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Основными видами органических удобрений в настоящее время 
является навоз и птичий помет. Однако объемы производства их, 
во-первых, не обеспечивают бездефицитного баланса гумуса паш-
ни, во-вторых, из-за массового перевода животных на бесподсти-
лочное содержание ухудшились физико-химические свойства 
навоза, использование которого без подготовки сопряжено с боль-
шими трудностями и потерями элементов питания растений. 
Основным резервом увеличения производства и улучшения каче-
ства органических удобрений является широкое использование торфа 
и других влагопоглощающих материалов. Поэтому для бездефицит-
ного баланса гумуса необходимо организовать в каждом хозяйстве 
полное и рациональное использование всех имеющихся ресурсов ор-
ганических и других местных удобрений, расширение объема работ 
по приготовлению компостов с использованием торфа, известковых 
материалов из фосфоритной муки и других материалов. 
Технологические операции приготовления компостов со смеши-
ванием компонентов на площадке были проведены возле молочно-
товарной фермы на 400 голов в экспериментальной базе им. Суво-
рова Узденского района [2]. Для приготовления компостов был вы-
бран участок исключающий затопление поверхностными и 
грунтовыми водами. На выровненную площадку доставили торф и 
выгружали, полученные кучи затем бульдозером разравнивали так, 
чтобы толщина слоя торфа составляла 0,25…0,3 м. На подготов-
ленный и выровненный слой торфа завозили необходимое количе-
ство навоза. Соотношение навоза и торфа считается от их исходной 
влажности. Навоз выгружали на торфяную подушку в кучи в шах-
матном порядке, после чего разравнивали бульдозером и смешива-
ли с торфом. 
При влажности навоза свыше 90% толщину слоя торфяной по-
душки доводят до 0,5…0,7 м, через 5…6 м длины торфяной пло-
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щадки делают перемычки из торфа, образуя своеобразные корыта, 
куда и заливают жидкий навоз. Отсеки заполняют последователь-
но, начиная с торца бурта. По мере поглощения жидкого навоза 
каждую ячейку засыпают торфом с помощью бульдозера, а затем 
смесь перемешивают. Из увлажнённой торфяной массы, ТО-18 
формирует промежуточный штабель. 
В начальный период в процессе компостирования участвуют ме-
зофильные аэробные микроорганизмы, оптимальная температура 
для которых находится в пределах 20…30 ºС. С ростом температуры 
в действие вступают термофильные аэробные микроорганизмы, ко-
торые, при соблюдении определённых условий поднимают темпера-
туру компостной смеси до 65 ºС. При такой температуре семена 
сорных растений теряют всхожесть, происходит полная очистка 
компостной смеси от патогенной микрофлоры. Как правило, за 2...4 
суток большая часть штабеля, при соблюдении оптимальных усло-
вий, достигает температуры 55 ºС, которая находится в центре шта-
беля, так называемом ядре, в стороны от которого температура 
снижается за счет выхода тепла в окружающею среду. В целях 
обеспечения тепловой самоизоляции (выделение тепла в окружа-
ющую среду) минимальный размер штабеля делают в пределах: 
ширина – не менее 1-1,5 м и высота – не менее 0,8 м [1]. 
Активная жизнедеятельность аэробных микроорганизмов требу-
ет наличия определенного количества кислорода, оптимальная 
концентрация которого в объеме компостной смеси находится в 
пределах 5...15 %. Недостаток кислорода ведет к затуханию фер-
ментации, охлаждению штабеля и неполной стабилизации.  
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